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KISI KISI INSTRUMEN 
 
a. Kisi-Kisi Instrumen Efikasi Diri  
Variabel Dimensi Indikator 
No.Butir 
Soal 
Jumlah 
Efikasi Diri 
(Self-
Efficacy) 
Magnitude 
(Tingkat 
Kesulitan) 
Kemampuan 
menyelesaikan pekerjaan 
yang bervariasi 
1, 2, 3* 3 
Kemampuan 
menyelesaikan pekerjaan 
yang baru 
4*, 5 2 
Strenght 
(Kekuatan) 
Keyakinan bekerja dalam 
bidang yang sudah 
pernah dikerjakan 
6, 7* 2 
Keyakinan dalam 
menghadapi masalah 
dalam pekerjaan 
8, 9* 2 
Generality 
(Luas 
Bidang 
Perilaku) 
Menguasai satu bidang 
konsentrasi  
tugas/pekerjaan 
10, 11, 
12* 
3 
Menguasai beberapa 
bidang konsentrasi 
tugas/pekerjaan 
13, 14, 
15* 
3 
Jumlah 15 
*) Nomor item dengan pernyataan negatif  
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b. Kisi-Kisi Instrumen Kesiapan Kerja 
Variabel Dimensi Indikator 
No.Butir 
Soal 
Jumlah 
Kesiapan 
Kerja 
Kompetensi 
Dasar kompetensi umum 
1, 2, 3, 4, 
5, 6 
6 
Menguasai bagian sistem 
Engine  
7, 8, 9, 10, 
11 
5 
Menguasai bagian sistem 
Power train 
12, 13, 14, 
15, 16 
5 
Menguasai bagian sistem 
Chasis 
17, 18, 19, 
20, 21 
5 
Menguasai bagian sistem 
Electrical 
22, 23, 24, 
25, 26, 27, 
28 
7 
Mental dan 
sikap Sosial 
Pertimbangan logis dan 
objektif  
29, 30* 2 
Sikap kritis dan tanggung 
jawab  
31, 32, 33 3 
Kondisi fisik dan 
Pengendalian emosional  
34, 35, 
36* 
3 
Kemauan dan 
kemampuan bekerja 
sama dengan orang 
lain/kerja tim 
37, 38, 39 3 
Kemampuan beradaptasi 
dengan lingkungan kerja 
40, 41 2 
Mempunyai ambisi untuk 
maju dalam bidang 
otomotif (kendaraan 
ringan) 
42, 43, 44 3 
Jumlah 44 
*) Nomor item dengan pernyataan negatif  
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SURAT PENGANTAR 
Kepada : 
Siswa kelas XII Teknik Kendaraan Ringan 
SMK Muhammadiyah 1 Sleman 
Salam Sejahtera, 
Sehubungan dengan rencana penelitian untuk penyusunan Skripsi Saya 
yang berjudul “Hubungan Efikasi Diri dan Prestasi Praktik Kerja Industri 
Dengan Kesiapan Kerja Siswa Kelas XII Program Keahlian Teknik 
Kendaraan Ringan SMK Muhammadiyah 1 Sleman” maka Saya mohon 
partisipasi dan kesediaan Anda untuk menjawab pernyataan-pernyataan dalam 
angket yang sudah disediakan. Jawaban yang Anda berikan dalam angket ini, 
Saya jamin tidak ada sangkut pautnya sama sekali terhadap nilai dalam kegiatan 
belajar Anda. Sedang pencantuman nama serta identitas lainnya kami minta 
semata-mata hanya untuk memudahkan dalam pengumpulan data. Karena itu 
Anda diharapkan menjawab dengan sungguh-sungguh dan sejujur-jujurnya. 
Keterangan yang diberikan akan dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan 
untuk kepentingan akademik. Angket ini bukan tes, sehingga tidak ada jawaban 
benar atau salah. Jawaban yang paling baik adalah yang sesuai dengan keadaan 
diri Anda sebenarnya.  
Informasi ini sangat bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya untuk 
peningkatan kualitas lulusan SMK Program Keahlian Teknik Kendaraan Ringan  
dalam aspek kesiapan kerja untuk bisa sesuai dengan kebutuhan industri. 
Demikian surat pengantar ini peneliti sampaikan, atas patisipasi dan kerjasamanya 
dalam pengisian angket ini Saya ucapkan banyak  terimakasih. 
Yogyakarta,     September 
2019 
      Peneliti, 
 
     Agus Yulianto 
            NIM. 13504241020 
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ANGKET PENELITIAN 
EFIKASI DIRI DAN KESIAPAN KERJA 
 
A. Identitas Responden 
Nama Lengkap : 
No. Presensi  : 
Kelas   :        
B. Petunjuk Pengisian 
1. Tulislah nama, nomor presensi dan kelas 
2. Bacalah setiap butir pernyataan dengan cermat 
3. Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan kenyataan pada diri anda 
dengan memberikan tanda chek list (√) 
4. Dalam menjawab pertanyaan ini tidak ada jawaban salah, oleh karena itu 
diusahakan untuk tidak mengosongkan jawaban. 
5. Pilihlah salah satu jawaban yang telah disediakan dengan keterangan 
SS = Sangat Setuju/Sangat Siap 
S = Setuju/Siap 
KS = Kurang Setuju/Kurang Siap 
TS = Tidak Setuju/Tidak Siap 
6. Dalam satu nomor tidak boleh ada tanda (√) lebih dari satu 
7. Jika anda salah dalam menjawab, jawaban yang salah anda coret dengan 
memberi tanda 2 garis (=) dan kemudian beri tanda (√) baru pada jawaban 
yang sesuai dengan diri anda 
8. Jawaban anda dijamin kerahasiaannya. 
9. Contoh Pengisian: 
No Pernyataan SS S KS TS 
1. Saya mampu menyelesaikan pekerjaan dengan tingkat 
kesulitan yang rendah sampai yang tinggi  
 √   
 
C. Lembar Angket 
ANGKET EFIKASI DIRI 
No Pernyataan Jawaban 
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Kemampuan menyelesaikan pekerjaan yang bervariasi SS S KS TS 
1. Saya mampu menyelesaikan pekerjaan dengan tingkat 
kesulitan yang rendah sampai yang tinggi  
    
2. Saya dapat menyelesaikan pekerjaan yang tidak saya suka     
3. Saya merasa bingung jika menghadapi pekerjaan yang sulit     
Kemampuan menyelesaikan pekerjaan yang baru SS S KS TS 
4. Saya  tidak tertarik mencoba pekerjaan yang belum pernah 
saya kerjakan sebelumnya 
    
5. Saya berusaha mencari informasi agar mampu menyelesaikan 
pekerjaan yang baru   
    
Keyakinan dalam bekerja dalam bidang yang sudah pernah 
dikerjakan 
SS S KS TS 
6. Saya yakin dapat menyelesaikan pekerjaan yang sudah pernah 
berhasil saya kerjakan sebelumnya 
    
7. Kegagalan yang pernah dialami membuat saya ragu dengan 
kemampuan saya untuk mencapai sukses  
    
Keyakinan dalam menghadapi masalah SS S KS TS 
8. Saya tidak takut gagal dalam persaingan di pekerjaan     
9. Saya mudah putus asa dalam menghadapi masalah     
Menguasai satu bidang tugas/pekerjaan SS S KS TS 
10. Saya mampu menyelesaikan tugas/pekerjaan  yang berkaitan 
dengan teknologi otomotif (kendaraan ringan) 
    
11. Saya hanya mampu mengerjakan pekerjaan pada sistem 
pengapian 
    
12. Saya memilih bergurau daripada mengerjakan 
tugas/pekerjaan yang tidak diminati 
    
Menguasai beberapa bidang tugas/pekerjaan SS S KS TS 
13. 
Saya optimis dapat menyelesaikan pekerjaan pada sistem 
kelistrikan secara menyeluruh karena saya menguasai bidang 
sistem pengapian  
    
14. Saya yakin mampu melakukan bongkar pasang transmisi pada 
semua merek mobil 
    
15. Saya kurang yakin dengan kemampuan saya di bidang lain 
selain otomotif (kendaraan ringan) 
    
ANGKET KESIAPAN KERJA (Aspek Keterampilan) 
No. Pernyataan Jawaban 
Bagaimana kesiapan kerja saudara dalam kompetensi-
kompetensi dibawah ini : 
SS S KS TS 
Dasar Kompetensi Umum Kejuruan     
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1. Melaksanakan Pemeliharaan/Servis Komponen     
2. Menginterpretasikan Gambar Teknik      
3. Menggunakan dan Memelihara Alat Ukur  (Measuring Tools)     
4. Mengikuti prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja      
5. Menggunakan dan Memelihara Peralatan dan Perlengkapan 
Tempat Kerja 
    
6. Melaksanakan Operasi Penanganan Secara Manual     
Kompetensi Kejuruan Sistem Engine SS S KS TS 
7. Memelihara/Servis Engine dan Komponen-Komponennya     
8. Memelihara/Servis Sistem Pendingin dan Komponennya      
9. Memelihara/Servis Sistem Bahan Bakar Bensin      
10. Memelihara/Servis Sistem Injeksi Bahan Bakar Diesel     
11. Memelihara/Servis Sistem Kontrol Emisi     
Kompetensi Kejuruan Sistem Power Train SS S KS TS 
12. Memelihara/Servis Unit Kopling dan Komponen-Komponen 
Sistem Pengoperasian 
    
13. Memelihara/Servis Transmisi Manual      
14. Memelihara/Servis Transmisi Otomatis     
15. Memelihara/Servis Unit Final Drive/Gardan     
16. Memelihara/Servis Poros Penggerak Roda     
Kompetensi Kejuruan Sistem Chasis SS S KS TS 
17. Perakitan dan Pemasangan Sistem Rem dan Komponennya     
18. Memelihara/Servis Sistem Rem     
19. Memelihara/Servis Sistem Kemudi     
20. Memelihara/Servis Sistem Suspensi     
21. Melepas, Memasang dan Menyetel Roda     
Kompetensi Kejuruan Sistem Electrical SS S KS TS 
22. Menguji, Memelihara dan Mengganti Baterai     
23. Perbaikan Ringan pada Rangkaian/Sistem Kelistrikan, 
Pengaman, dan kelengkapan Tambahan (Asesories) 
    
24. Memperbaiki Sistem Starter dan Pengisian     
25. Memasang, Menguji dan Memperbaiki Sistem Penerangan 
dan Wiring 
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26. Memperbaiki Sistem Pengapian     
27. Memelihara/Servis dan Memperbaiki Engine Management 
System 
    
28. Memelihara/Servis Sistem A/C (Air Conditioner)     
 
ANGKET KESIAPAN KERJA SISWA (Aspek Mental dan Sikap) 
No Pernyataan Jawaban 
Bagaimana kesiapan kondisi di bawah ini dalam menunjang 
kesiapan saudara memasuki dunia kerja : 
SS S KS TS 
Pertimbangan logis dan objektif     
29. Mengikuti pendidikan di SMK akan lebih mudah mencari 
pekerjaan 
    
30. Dalam memilih pekerjaan,tidak perlu dipertimbangkan dan 
langsung menerima apapun pekerjaan tersebut 
    
Sikap kritis dan tanggung jawab SS S KS TS 
31. Bertanya mengenai pekerjaan jika kurang mengerti      
32. Dalam melakukan suatu pekerjaan saya akan meneliti dan 
memeriksa hasil pekerjaan tersebut  
    
33. Siap menerima hukuman jika melakukan kesalahan saat 
bekerja  
    
Kesiapan Fisik dan Pengendalian Emosional SS S KS TS 
34. Kesiapan fisik saya dalam memasuki dunia kerja dalam 
kondisi baik 
    
35. Saya berusaha sabar dalam mengatasi suatu masalah      
36. Dalam keadaan yang mendesak, emosi saya mudah terpancing     
 
Kemampuan bekerjasama dengan orang lain/kerja tim SS S KS TS 
37. Dalam suatu kelompok kerja, jika salah satu 
teman ada yang kesulitan harus saling membantu  
    
38. Dalam suatu kelompok kerja, tanggung jawab terhadap suatu 
pekerjaan merupakan tanggung jawab bersama 
    
39. Saya tidak suka ketika dalam tim saling menyalahkan     
Kemampuan beradaptasi dengan lingkungan kerja SS S KS TS 
40. Saya berusaha untuk mengenal orang-orang dan lingkungan 
kerja yang baru 
    
41. Untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, saya 
harus menghargai orang lain 
    
Mempunyai ambisi untuk maju dalam bidang otomotif  SS S KS TS 
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42. Dengan kemampuan dan keterampilan yang saya miliki, saya 
siap bekerja sesuai bidang keahlian otomotif (kendaraan 
ringan)  
    
43. Mencari informasi untuk mengikuti perkembangan teknologi 
bidang otomotif (kendaraan ringan) 
    
44. Saya menambah keterampilan di bidang otomotif (kendaraan 
ringan) dengan mengikuti kursus, seminar dan pelatihan 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERIMA KASIH ATAS KERJASAMANYA, SEMOGA SUKSES SELALU. 
 
 
 
 
LAMPIRAN 5 
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DATA UJI COBA INSTRUMEN  
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DATA UJI COBA INSTRUMEN 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 4 2 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 52
2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 55
3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 49
4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 52
5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 55
6 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 4 37
7 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 42
8 3 3 2 3 4 4 2 3 3 3 3 4 3 4 3 47
9 2 2 1 1 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 4 35
10 2 2 2 2 3 3 4 2 2 2 2 2 2 2 3 35
11 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 42
12 2 3 3 3 3 3 4 2 4 2 2 4 3 3 4 45
13 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 42
14 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 40
15 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 55
16 3 3 1 3 3 3 3 4 4 3 3 2 4 3 3 45
17 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 36
18 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 45
19 2 3 2 4 3 3 4 2 4 4 2 4 4 2 4 47
20 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 37
21 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 55
22 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 53
23 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 51
24 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 4 40
25 3 2 2 2 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 41
26 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 36
27 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 45
28 2 2 1 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 34
29 2 2 4 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 37
30 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 1 35
Res
Data Uji Coba Instrumen Angket Efikasi Diri
Jml
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LAMPIRAN 6 
HASIL UJI VALIDITAS DAN 
RELIABILITAS 
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UJI VALIDITAS 
 
1. Instrumen Efikasi Diri (Self-Efficacy) 
 
DATA UJI VALIDITAS INSTRUMEN EFIKASI DIRI 
 
 Corrected Item-
Total Correlation 
r tabel  Keterangan 
Item_1 0.674 0.361 Valid 
Item_2 0.690 0.361 Valid 
Item_3 0.487 0.361 Valid 
Item_4 0.636 0.361 Valid 
Item_5 0.569 0.361 Valid 
Item_6 0.609 0.361 Valid 
Item_7 0.672 0.361 Valid 
Item_8 0.599 0.361 Valid 
Item_9 0.607 0.361 Valid 
Item_10 0.678 0.361 Valid 
Item_11 0.761 0.361 Valid 
Item_12 0.659 0.361 Valid 
Item_13 0.645 0.361 Valid 
Item_14 0.603 0.361 Valid 
Item_15 0.530 0.361 Valid 
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2. Instrumen Kesiapan Kerja Siswa 
 
DATA UJI VALIDITAS INSTRUMEN KESIAPAN KERJA 
 
Corrected Item- 
 
Total Correlation 
r tabel Keterangan 
Item_1 .685 0.361 Valid 
Item_2 .669 0.361 Valid 
Item_3 .582 0.361 Valid 
Item_4 .644 0.361 Valid 
Item_5 .641 0.361 Valid 
Item_6 .769 0.361 Valid 
Item_7 .772 0.361 Valid 
Item_8 .650 0.361 Valid 
Item_9 .793 0.361 Valid 
Item_10 .838 0.361 Valid 
Item_11 .682 0.361 Valid 
Item_12 .724 0.361 Valid 
Item_13 .727 0.361 Valid 
Item_14 .694 0.361 Valid 
Item_15 .647 0.361 Valid 
Item_16 .556 0.361 Valid 
Item_17 .645 0.361 Valid 
Item_18 .631 0.361 Valid 
Item_19 .627 0.361 Valid 
Item_20 .651 0.361 Valid 
Item_21 .636 0.361 Valid 
Item_22 .460 0.361 Valid 
Item_23 .573 0.361 Valid 
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Item_24 .695 0.361 Valid 
Item_25 .691 0.361 Valid 
Item_26 .675 0.361 Valid 
Item_27 .593 0.361 Valid 
Item_28 .617 0.361 Valid 
Item_29 .638 0.361 Valid 
Item_30 .554 0.361 Valid 
Item_31 .781 0.361 Valid 
Item_32 .734 0.361 Valid 
Item_33 .690 0.361 Valid 
Item_34 .644 0.361 Valid 
Item_35 .703 0.361 Valid 
Item_36 .701 0.361 Valid 
Item_37 .679 0.361 Valid 
Item_38 .666 0.361 Valid 
Item_39 .663 0.361 Valid 
Item_40 .656 0.361 Valid 
Item_41 .657 0.361 Valid 
Item_42 .637 0.361 Valid 
Item_43 .701 0.361 Valid 
Item_44 .602 0.361 Valid 
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UJI RELIABILITAS 
 
1. Uji Reliabilitas Instrumen Efikasi Diri 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 30 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.913 15 
 
 
2. Uji Reliabilitas Instrumen Kesiapan Kerja Siswa 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 30 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.972 44 
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LAMPIRAN 7 
DATA PENELITIAN 
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DATA PENELITIAN 
 
1. DATA PENELITIAN VARIABEL EFIKASI DIRI (X1) 
Res 
DATA PENELITIAN VARIABEL EFIKASI DIRI (X1) 
JML 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 4 2 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 52 
2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 55 
3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 49 
4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 52 
5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 55 
6 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 4 37 
7 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 42 
8 3 3 2 3 4 4 2 3 3 3 3 4 3 4 3 47 
9 2 2 1 1 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 4 35 
10 2 2 2 2 3 3 4 2 2 2 2 2 2 2 3 35 
11 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 42 
12 2 3 3 3 3 3 4 2 4 2 2 4 3 3 4 45 
13 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 42 
14 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 40 
15 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 55 
16 3 3 1 3 3 3 3 4 4 3 3 2 4 3 3 45 
17 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 36 
18 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 45 
19 2 3 2 4 3 3 4 2 4 4 2 4 4 2 4 47 
20 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 37 
21 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 55 
22 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 53 
23 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 51 
24 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 4 40 
25 3 2 2 2 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 41 
26 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 36 
27 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 45 
28 2 2 1 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 34 
29 2 2 4 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 37 
30 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 1 35 
31 2 2 1 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 4 3 38 
32 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 39 
33 2 1 1 3 2 3 3 3 4 2 2 3 2 2 3 36 
34 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 1 45 
35 2 2 1 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 35 
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Res 
DATA PENELITIAN VARIABEL EFIKASI DIRI (X1) 
JML 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
36 3 2 2 3 4 3 3 4 3 3 1 3 2 3 3 42 
37 2 2 1 3 4 2 3 2 2 2 2 3 1 2 3 34 
38 3 2 3 3 2 3 2 4 3 3 2 2 3 2 3 40 
39 2 1 3 2 3 3 2 4 4 3 2 1 3 3 1 37 
40 2 2 3 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 51 
41 3 3 2 3 4 4 3 4 3 3 2 3 2 3 3 45 
42 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 39 
43 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 4 41 
44 3 2 2 2 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 41 
45 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 2 4 3 4 2 47 
46 3 2 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 2 3 3 47 
47 3 2 3 3 3 3 4 4 1 3 3 3 4 3 4 46 
48 3 2 2 2 3 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 45 
49 2 2 4 4 3 3 4 4 4 3 2 3 4 3 2 47 
50 2 2 2 2 3 3 3 3 4 2 2 4 2 3 3 40 
51 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 4 43 
52 3 2 2 3 4 4 2 3 3 3 2 4 3 4 2 44 
53 3 2 1 1 3 3 2 3 3 2 2 4 3 3 3 38 
54 2 2 2 4 3 3 4 2 4 2 2 4 2 2 2 40 
55 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 43 
56 2 3 3 3 3 3 4 2 4 2 2 4 3 3 3 44 
57 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 43 
58 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 40 
59 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 1 3 4 2 2 49 
60 3 3 1 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 3 4 44 
61 2 3 2 3 4 3 2 2 3 3 2 4 3 3 3 42 
62 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 44 
63 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 2 4 3 4 2 47 
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2.  DATA PENELITIAN PRESTASI PRAKERIN (X2) 
 
DATA PENELITIAN PRESTASI PRAKERIN (X2) 
No Nama Nilai Prakerin 
1 ADITYA NOVA RAMADANI 91 
2 AFRENO OKTARIO ANDHIKA PRATAMA 82 
3 AGUS PAMUNGKAS 84 
4 AHMAD MUNGFARID 97 
5 AHMAD SIROJUZZAMAN 87 
6 AHMAD ZAIDI 88 
7 AJI KURNIAWAN SAPUTRA 85 
8 ANANG RIYADI 92 
9 ANDI SETIAWAN 96 
10 APRIAN ARIE WICAKSONO 95 
11 ARDIYANTO 89 
12 ARMA YUDHA 83 
13 BAGAS PRASETYA 87 
14 BENI SETYO PURNOMO 88 
15 DANANG ADI SAPUTRO 94 
16 DANANG SAPUTRA 95 
17 DANDI YANWAR SAPUTRA 92 
18 DANU NUR HIDAYAT 86 
19 DEBI DWI  SAPUTRA 91 
20 DIAN PRASETIYANTO 95 
21 DIDIK ROCHIM HADI WASKITO 90 
22 DWI ARIVAL 98 
23 DWI BAYU PAMUNGKAS 81 
24 AMRIZAL ANGGORO AJI 80 
25 EKO PURNOMO 81 
26 FAJAR SUNARWAN 83 
27 FANNY WAHYU PRATAMA 86 
28 FATHUR ARDIANSYAH 85 
29 FEBRI HIJAYANTO 84 
30 FIKRI TAQIYUDIN 96 
31 FITRIYANTO 89 
32 GALIH IRAWAN 83 
33 GALIH NUROHMAN 80 
34 GILANG RAMADHAN 95 
35 HARI WIBOWO 84 
36 IFAN HERMANTO MAK'RUF R 91 
37 IING SUMIRAT 84 
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DATA PENELITIAN PRESTASI PRAKERIN (X2) 
No Nama Nilai Prakerin 
38 INDRA FUAD MAHMUDA 82 
39 JOVAN ZENDIGA 79 
40 JULIANTO 87 
41 LAHIR FAJAR RIZQI NUR F 97 
42 MAHARDWIKA YOULDAN P 86 
43 MUHAMAD BAYU SAPUTRA 90 
44 MUHAMMAD ALAM ROFI'I 84 
45 MUHAMMAD DWI HARYANTO 98 
46 MUHAMMAD HANAFI 86 
47 NOVAKIN NURSABANI 87 
48 NUR AGUNG RIZKIYANTO 97 
49 RADEN HARUN FARUDIN 85 
50 RAMADDHAN ARI SETIAWAN 89 
51 SHODIK SUJATMIKO 88 
52 SIGIT SETIAWAN 98 
53 SUDRAJAT WAHYU SURYA P 86 
54 SUSANTO 85 
55 SYAHRIL MU AZIZ 89 
56 VAHENDRA ANGGARA PUTRA 89 
57 VEBRI ISNANTO 90 
58 WAHYU MUKTI 85 
59 WAHYU PUTRA SANJAYA 92 
60 WISNU ARYA PRATAMA 86 
61 YEBRIN ALWI FATUROZI 90 
62 YUANGGA DWI RAHMAT 83 
63 YUSUF ARDIYANTO 87 
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3. DATA PENELITIAN KESIAPAN KERJA SISWA (Y) 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 169
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 136
3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 2 4 4 3 4 4 4 4 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 132
4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 2 2 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 154
5 2 1 2 3 3 2 1 2 2 3 1 1 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 1 1 1 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 93
6 3 1 3 2 4 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2 3 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 3 4 2 3 1 127
7 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 128
8 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 159
9 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 4 2 2 4 1 1 2 106
10 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 1 1 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 4 2 3 3 3 3 2 106
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 125
12 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 1 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 97
13 3 2 3 4 4 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 4 1 3 3 1 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 132
14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 130
15 3 2 3 3 4 3 3 2 4 4 3 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 157
16 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 2 3 2 3 3 1 2 2 3 3 3 4 3 1 4 4 4 3 4 3 3 3 131
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 4 3 2 4 4 4 4 3 3 3 3 4 2 135
18 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 4 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 3 3 2 3 3 1 2 3 2 2 2 101
19 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 93
20 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 127
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 168
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 139
23 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 2 4 4 3 4 4 4 4 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 132
24 2 2 3 2 2 2 2 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 4 3 3 4 3 3 120
25 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 128
26 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 144
27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 131
28 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 148
29 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 1 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 107
30 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 123
31 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 117
32 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 2 117
33 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 123
34 3 2 2 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 2 4 4 3 3 4 4 4 3 2 4 4 3 3 2 2 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 140
35 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 1 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 121
36 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 2 3 3 2 4 4 4 4 2 4 3 4 3 4 2 3 4 4 3 3 3 3 3 145
37 2 1 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 116
38 2 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 2 3 2 119
39 3 2 2 2 2 2 3 1 1 1 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 4 2 2 3 1 2 2 2 2 1 4 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 105
40 4 1 1 4 3 3 3 1 3 1 1 4 4 4 1 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2 2 3 2 1 116
41 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 3 3 4 3 2 4 4 3 3 4 3 3 3 155
42 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 115
43 2 2 3 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 2 4 3 4 3 3 4 3 3 127
44 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 128
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 3 162
46 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 136
47 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 2 4 4 3 4 4 4 4 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 4 3 3 2 131
48 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 2 2 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 153
49 3 1 3 3 3 4 1 3 2 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 124
50 3 1 3 4 4 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2 3 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 3 4 2 3 2 130
51 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 127
52 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 155
53 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 2 2 2 2 2 2 4 3 4 3 3 4 3 2 4 4 4 4 4 1 1 3 127
54 3 2 2 4 4 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 4 3 3 3 3 3 126
55 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 128
56 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 4 3 2 2 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 1 3 4 3 4 2 123
57 3 2 3 4 4 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 4 1 3 3 1 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 133
58 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 129
59 3 1 1 3 4 2 2 2 4 4 3 2 3 3 4 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 1 4 4 4 3 4 3 3 4 2 4 4 4 4 3 143
60 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 2 3 2 3 3 1 2 2 3 3 3 4 3 1 4 4 4 3 4 3 3 2 130
61 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 4 3 2 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 136
62 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 4 2 2 2 2 2 2 3 3 1 2 3 3 3 2 3 3 1 3 3 2 2 3 110
63 2 2 2 4 4 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 2 3 4 123
Res
DATA PENELITIAN VARIABEL KESIAPAN KERJA (Y)
JML
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LAMPIRAN 8 
ANALISIS DESKRIPTIF   
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ANALISIS DESKRIPTIF 
 
Frequencies 
Statistics 
 Efikasi_Diri Prestasi_Prakerin Kesiapan_Kerja 
N 
Valid 63 63 63 
Missing 0 0 0 
Mean 43.1111 88.2857 129.3333 
Median 43.0000 87.0000 128.0000 
Mode 45.00 86.00 127.00 
Std. Deviation 5.73082 5.12246 17.08801 
Minimum 34.00 79.00 93.00 
Maximum 55.00 98.00 169.00 
Sum 2716.00 5562.00 8148.00 
 
Frequency Table 
 
Efikasi_Diri 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
34.00 2 3.2 3.2 3.2 
35.00 4 6.3 6.3 9.5 
36.00 3 4.8 4.8 14.3 
37.00 4 6.3 6.3 20.6 
38.00 2 3.2 3.2 23.8 
39.00 2 3.2 3.2 27.0 
40.00 6 9.5 9.5 36.5 
41.00 3 4.8 4.8 41.3 
42.00 5 7.9 7.9 49.2 
43.00 3 4.8 4.8 54.0 
44.00 4 6.3 6.3 60.3 
45.00 7 11.1 11.1 71.4 
46.00 1 1.6 1.6 73.0 
47.00 6 9.5 9.5 82.5 
49.00 2 3.2 3.2 85.7 
51.00 2 3.2 3.2 88.9 
52.00 2 3.2 3.2 92.1 
53.00 1 1.6 1.6 93.7 
55.00 4 6.3 6.3 100.0 
Total 63 100.0 100.0  
 
Prestasi_Prakerin 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
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Valid 
79.00 1 1.6 1.6 1.6 
80.00 2 3.2 3.2 4.8 
81.00 2 3.2 3.2 7.9 
82.00 2 3.2 3.2 11.1 
83.00 4 6.3 6.3 17.5 
84.00 5 7.9 7.9 25.4 
85.00 5 7.9 7.9 33.3 
86.00 6 9.5 9.5 42.9 
87.00 5 7.9 7.9 50.8 
88.00 3 4.8 4.8 55.6 
89.00 5 7.9 7.9 63.5 
90.00 4 6.3 6.3 69.8 
91.00 3 4.8 4.8 74.6 
92.00 3 4.8 4.8 79.4 
94.00 1 1.6 1.6 81.0 
95.00 4 6.3 6.3 87.3 
96.00 2 3.2 3.2 90.5 
97.00 3 4.8 4.8 95.2 
98.00 3 4.8 4.8 100.0 
Total 63 100.0 100.0  
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Kesiapan_Kerja 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
93.00 2 3.2 3.2 3.2 
97.00 1 1.6 1.6 4.8 
101.00 1 1.6 1.6 6.3 
105.00 1 1.6 1.6 7.9 
106.00 2 3.2 3.2 11.1 
107.00 1 1.6 1.6 12.7 
110.00 1 1.6 1.6 14.3 
115.00 1 1.6 1.6 15.9 
116.00 2 3.2 3.2 19.0 
117.00 2 3.2 3.2 22.2 
119.00 1 1.6 1.6 23.8 
120.00 1 1.6 1.6 25.4 
121.00 1 1.6 1.6 27.0 
123.00 4 6.3 6.3 33.3 
124.00 1 1.6 1.6 34.9 
125.00 1 1.6 1.6 36.5 
126.00 1 1.6 1.6 38.1 
127.00 5 7.9 7.9 46.0 
128.00 4 6.3 6.3 52.4 
129.00 1 1.6 1.6 54.0 
130.00 3 4.8 4.8 58.7 
131.00 3 4.8 4.8 63.5 
132.00 3 4.8 4.8 68.3 
133.00 1 1.6 1.6 69.8 
135.00 1 1.6 1.6 71.4 
136.00 3 4.8 4.8 76.2 
139.00 1 1.6 1.6 77.8 
140.00 1 1.6 1.6 79.4 
143.00 1 1.6 1.6 81.0 
144.00 1 1.6 1.6 82.5 
145.00 1 1.6 1.6 84.1 
148.00 1 1.6 1.6 85.7 
153.00 1 1.6 1.6 87.3 
154.00 1 1.6 1.6 88.9 
155.00 2 3.2 3.2 92.1 
157.00 1 1.6 1.6 93.7 
159.00 1 1.6 1.6 95.2 
162.00 1 1.6 1.6 96.8 
168.00 1 1.6 1.6 98.4 
169.00 1 1.6 1.6 100.0 
Total 63 100.0 100.0  
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PERHITUNGAN DISTRIBUSI KATEGORI VARIABEL 
PENELITIAN 
 
 
1. Variabel Efikasi Diri 
 
 
  
Skor Max 4 x 15 = 60
Skor Min 1 x 15 = 15
Mi 75 / 2 = 37.5 ~ 38
SDi 45 / 6 = 7.5 ~ 8
Sangat Tinggi : X > (Mi+ 1. SDi)
Tinggi : Mi < X< (Mi+1.SDi)  
Rendah : (Mi-1.SDi) < X < Mi
Sangat Rendah : X < (Mi-1.SDi)
Sangat Tinggi : X > 46
Tinggi : 38 < X < 46
Rendah : 30 < X < 38
Sangat Rendah : X < 30
Berarti:
Sangat Tinggi : jika skor perolehan siswa 47-60
Tinggi : jika skor perolehan siswa 38-46
Rendah : jika skor perolehan siswa 30-37
Sangat Rendah : jika skor perolehan siswa 15-29
Efikasi Diri
Kategori Skor
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2.Variabel Prestasi Praktik Kerja Industri 
Kriteria Nilai Prakerin 
90-100 A Sangat Baik 
80-89 B Baik 
70-79 C Cukup 
60-69 D Kurang 
< 69 E Sangat Kurang 
 
3. Variabel Kesiapan Kerja Siswa 
 
  
Skor Max 4 x 44 = 176
Skor Min 1 x 44 = 44
Mi 220 / 2 = 110.0 ~ 110
SDi 132 / 6 = 22.0 ~ 22
Sangat Tinggi : X > (Mi+ 1. SDi)
Tinggi : Mi < X< (Mi+1.SDi)  
Rendah : (Mi-1.SDi) < X < Mi
Sangat Rendah : X < (Mi-1.SDi)
Sangat Tinggi : X > 132
Tinggi : 110 < X < 132
Rendah : 88 < X < 110
Sangat Rendah : X < 88
Berarti:
Sangat Tinggi : jika skor perolehan siswa132-176
Tinggi : jika skor perolehan siswa 110-131
Rendah : jika skor perolehan siswa 88-109
Sangat Rendah : jika skor perolehan siswa 44-87
Kesiapan Kerja 
Kategori Skor
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UJI NORMALITAS 
 
 
NPAR TESTS 
  /K-S(NORMAL)=Efikasi_Diri Prestasi_Prakerin Kesiapan_Kerja 
  /MISSING ANALYSIS. 
 
NPar Tests 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Efikasi_Diri Prestasi_Prakerin Kesiapan_Kerja 
N 63 63 63 
Normal Parameters
a,b
 
Mean 43.1111 88.2857 129.3333 
Std. Deviation 5.73082 5.12246 17.08801 
Most Extreme Differences 
Absolute .085 .107 .121 
Positive .085 .107 .121 
Negative -.059 -.096 -.086 
Kolmogorov-Smirnov Z .676 .850 .957 
Asymp. Sig. (2-tailed) .751 .466 .319 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
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UJI LINIERITAS 
 
Case Processing Summary 
 Cases 
Included Excluded Total 
N Percent N Percent N Percent 
Kesiapan_Kerja  * Efikasi_Diri 63 100.0% 0 0.0% 63 100.0% 
Kesiapan_Kerja  * Prestasi_Prakerin 63 100.0% 0 0.0% 63 100.0% 
 
Kesiapan_Kerja  * Efikasi_Diri 
 
Report 
Kesiapan_Kerja 
Efikasi_Diri Mean N Std. Deviation 
34.00 132.0000 2 22.62742 
35.00 114.0000 4 9.27362 
36.00 134.0000 3 10.53565 
37.00 116.5000 4 12.15182 
38.00 122.0000 2 7.07107 
39.00 116.0000 2 1.41421 
40.00 125.6667 6 5.00666 
41.00 127.6667 3 .57735 
42.00 133.2000 5 7.79102 
43.00 129.3333 3 3.21455 
44.00 129.5000 4 18.91208 
45.00 129.7143 7 23.04137 
46.00 131.0000 1 . 
47.00 132.8333 6 25.71705 
49.00 137.5000 2 7.77817 
51.00 124.0000 2 11.31371 
52.00 161.5000 2 10.60660 
53.00 139.0000 1 . 
55.00 138.5000 4 33.11092 
Total 129.3333 63 17.08801 
 
 
ANOVA Table 
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 Sum of 
Squares 
df Mean 
Square 
F Sig. 
Kesiapan_Kerja * 
Efikasi_Diri 
Between 
Groups 
(Combined) 5072.271 18 281.793 .951 .527 
Linearity 2191.981 1 2191.981 7.401 .009 
Deviation from 
Linearity 
2880.290 17 169.429 .572 .894 
Within Groups 13031.729 44 296.176   
Total 18104.000 62    
 
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
Kesiapan_Kerja * Efikasi_Diri .348 .121 .529 .280 
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Kesiapan_Kerja  * Prestasi_Prakerin 
Report 
Kesiapan_Kerja 
Prestasi_Prakerin Mean N Std. Deviation 
79.00 105.0000 1 . 
80.00 121.5000 2 2.12132 
81.00 130.0000 2 2.82843 
82.00 127.5000 2 12.02082 
83.00 117.0000 4 19.81582 
84.00 120.8000 5 9.88433 
85.00 131.0000 5 9.69536 
86.00 123.3333 6 13.00256 
87.00 119.0000 5 15.92168 
88.00 128.0000 3 1.73205 
89.00 124.6000 5 5.02991 
90.00 141.0000 4 18.38478 
91.00 135.6667 3 38.85014 
92.00 145.6667 3 12.22020 
94.00 157.0000 1 . 
95.00 126.0000 4 14.39907 
96.00 114.5000 2 12.02082 
97.00 154.0000 3 1.00000 
98.00 152.0000 3 11.78983 
Total 129.3333 63 17.08801 
ANOVA Table 
 Sum of 
Squares 
df Mean 
Square 
F Sig. 
Kesiapan_Kerja * 
Prestasi_Prakerin 
Between Groups 
(Combined) 8657.833 18 480.991 2.240 .015 
Linearity 3473.033 1 3473.033 16.177 .000 
Deviation from 
Linearity 
5184.800 17 304.988 1.421 .173 
Within Groups 9446.167 44 214.686   
Total 18104.000 62    
 
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
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Kesiapan_Kerja * 
Prestasi_prakerin 
.438 .192 .692 .478 
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UJI MULTIKOLINIERITAS 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables Entered Variables 
Removed 
Method 
1 
Prestasi_Prakerin, 
Efikasi_Diri
b
 
. Enter 
a. Dependent Variable: Kesiapan_Kerja 
b. All requested variables entered. 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .513
a
 .263 .238 14.91439 
a. Predictors: (Constant), Prestasi_Prakerin, Efikasi_Diri 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 4757.666 2 2378.833 10.694 .000
b
 
Residual 13346.334 60 222.439   
Total 18104.000 62    
a. Dependent Variable: Kesiapan_Kerja 
b. Predictors: (Constant), Prestasi_Prakerin, Efikasi_Diri 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) -18.722 33.648  -.556 .580   
Efikasi_Diri .810 .337 .272 2.403 .019 .961 1.041 
Prestasi_Prakerin 1.281 .377 .384 3.396 .001 .961 1.041 
a. Dependent Variable: Kesiapan_Kerja 
Collinearity Diagnostics
a
 
Model Dimension Eigenvalue 
Condition 
Index 
Variance Proportions 
(Constant) Efikasi_Diri Prestasi_Prakerin 
1 
1 2.987 1.000 .00 .00 .00 
2 .011 16.487 .05 1.00 .05 
3 .002 42.529 .95 .00 .95 
a. Dependent Variable: Kesiapan_Kerja 
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UJI HIPOTESIS PERTAMA 
(X1-Y) 
 
Regression 
 
 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .348
a
 .121 .107 16.15094 
a. Predictors: (Constant), Efikasi_Diri 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 2191.981 1 2191.981 8.403 .005
b
 
Residual 15912.019 61 260.853   
Total 18104.000 62    
a. Dependent Variable: Kesiapan_Kerja 
b. Predictors: (Constant), Efikasi_Diri 
 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 84.604 15.564  5.436 .000 
Efikasi_Diri 1.038 .358 .348 2.899 .005 
a. Dependent Variable: Kesiapan_Kerja 
 
UJI HIPOTESIS KEDUA 
(X2-Y) 
Regression 
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables Entered Variables 
Removed 
Method 
1 Efikasi_Diri
b
 . Enter 
a. Dependent Variable: Kesiapan_Kerja 
b. All requested variables entered. 
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Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables Entered Variables 
Removed 
Method 
1 Prestasi_Prakerin
b
 . Enter 
a. Dependent Variable: Kesiapan_Kerja 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .438
a
 .192 .179 15.48715 
a. Predictors: (Constant), Prestasi_Prakerin 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 3473.033 1 3473.033 14.480 .000
b
 
Residual 14630.967 61 239.852   
Total 18104.000 62    
a. Dependent Variable: Kesiapan_Kerja 
b. Predictors: (Constant), Prestasi_Prakerin 
 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) .339 33.955  .010 .992 
Prestasi_Prakerin 1.461 .384 .438 3.805 .000 
a. Dependent Variable: Kesiapan_Kerja 
 
 
UJI HIPOTESIS KETIGA  
(X1X2-Y) 
Regression 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables Entered Variables 
Removed 
Method 
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1 
Prestasi_Prakerin, 
Efikasi_Diri
b
 
. Enter 
a. Dependent Variable: Kesiapan_Kerja 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .513
a
 .263 .238 14.91439 
a. Predictors: (Constant), Prestasi_Prakerin, Efikasi_Diri 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 4757.666 2 2378.833 10.694 .000
b
 
Residual 13346.334 60 222.439   
Total 18104.000 62    
a. Dependent Variable: Kesiapan_Kerja 
b. Predictors: (Constant), Prestasi_Prakerin, Efikasi_Diri 
 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) -18.722 33.648  -.556 .580 
Efikasi_Diri .810 .337 .272 2.403 .019 
Prestasi_Prakerin 1.281 .377 .384 3.396 .001 
a. Dependent Variable: Kesiapan_Kerja 
 
SUMBANGAN EFEKTIF DAN RELATIF 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. Correlations 
B Std. Error Beta Zero-
order 
Partial Part 
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Variabel SE SR 
Efikasi_Diri 9.5% 36.0% 
Prestasi_Prakerin 16.8% 64.0% 
Total 26.3% 100.0% 
 
Keterangan: 
Sumbangan Efektif (SE) = (Beta x Zero Order ) x 100% 
Sumbangan Relatif (SR) = ( SE / Total SE ) X 100% 
  
1 
(Constant) -18.722 33.648  -.556 .580    
Efikasi_Diri .810 .337 .272 2.403 .019 .348 .296 .266 
Prestasi_Pr
akerin 
1.281 .377 .384 3.396 .001 .438 .402 .376 
a. Dependent Variable: Kesiapan_Kerja 
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TABEL r 
 
 
NILAI-NILAI r PRODUCT MOMENT 
         
N 
Taraf Signif 
N 
Taraf Signif 
N 
Taraf Signif 
5% 1% 5% 1% 5% 1% 
3 0.997 0.999 27 0.381 0.487 55 0.266 0.345 
4 0.950 0.990 28 0.374 0.478 60 0.254 0.330 
5 0.878 0.959 29 0.367 0.470 65 0.244 0.317 
                  
                  
6 0.811 0.917 30 0.361 0.463 70 0.235 0.306 
7 0.754 0.874 31 0.355 0.456 75 0.227 0.296 
8 0.707 0.834 32 0.349 0.449 80 0.220 0.286 
9 0.666 0.798 33 0.344 0.442 85 0.213 0.278 
10 0.632 0.765 34 0.339 0.436 90 0.207 0.270 
                  
                  
11 0.602 0.735 35 0.334 0.430 95 0.202 0.263 
12 0.576 0.708 36 0.329 0.424 100 0.195 0.256 
13 0.553 0.684 37 0.325 0.418 125 0.176 0.230 
14 0.532 0.661 38 0.320 0.413 150 0.159 0.210 
15 0.514 0.641 39 0.316 0.408 175 0.148 0.194 
                  
                  
16 0.497 0.623 40 0.312 0.403 200 0.138 0.181 
17 0.482 0.606 41 0.308 0.398 300 0.113 0.148 
18 0.468 0.590 42 0.304 0.393 400 0.098 0.128 
19 0.456 0.575 43 0.301 0.389 500 0.088 0.115 
20 0.444 0.561 44 0.297 0.384 600 0.080 0.105 
                  
                  
21 0.433 0.549 45 0.294 0.380 700 0.074 0.097 
22 0.423 0.537 46 0.291 0.376 800 0.070 0.091 
23 0.413 0.526 47 0.288 0.372 900 0.065 0.086 
24 0.404 0.515 48 0.284 0.368 1000 0.062 0.081 
25 0.396 0.505 49 0.281 0.364       
26 0.388 0.496 50 0.279 0.361       
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TABEL t 
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